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Resumen 
Se propone una clave analitica para diferenciar a partir de  los caracteres vegetativos 
los géneros de  palmeras de  la cuenca amazónica. Esta clave se aplica tanto a las pl intulas  y 
juveniles como a los adultos. 
Se provee también una breve descripción d e  los 41 géneros considerados, con datos 
sobre la distribución geográfica, ecologia, y nombres vernáculos. 
Palabras claves: Palma,  Amazonfa, género, clave analítica, aparato vegetativo. 
Résumé 
Clé pour différencier les genres de PALMAE en Amazonie ?i partir de .apparei 
végétatif; complétfe par  une  breve description des genres, la distribution géographique et 
écologique et les noms vernaculaires les plus courants 
Une clé de  détermination des genres de  palmiers d e  l’Amazonie est proposée. Elle 
n’utilise que  des caractères végétatifs et s’applique aux plantules, juvéniles et adultes. 41 
genres de palmiers sont traités. Une description sommaire de chaque genre est donnée avec 
des informations sur  sa distribution gkgraphique,  son écologie, ses noms vernaculaires les 
plus communs. 
Mots clés : Palmue, Amazonie, genre, clé dichotomique, appareil végétatif. 
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Abstract 
Key for identification of Amazonian palm genera from vegetative characters; with a 
supplement including short descriptions of genera, notes on distribution areas and ecology, 
and the most common vernacular names 
A key for identification of Amazonian palm genera from vegetative characters is 
proposed. It is applied to seedlings, juvenile and adult palms. 41 genera are treated. A short 
description of each genus with data on distribution, ecology, and vernacular names is given. 
Key words: Palma, Amazonia, key to genera, vegetative characters. 
I. INTRODUCCI~N 
Se propone una clave analítica para diferenciar a partir de los caracteres vege- 
tativos los géneros de palmeras de la cuenca amazónica. 
Se han considerado 40 géneros nativos, de  los cuales 38 se registran en la 
cuenca amazónica, y 2, Copernicia y Trithrinax, se localizan al Sur, en la región 
limítrofe; también se ha tenido en cuenta el género Cocos, introducido. 
Algunos géneros forman estrechos complejos genéticos, como Attalea- 
Maximiliana-Orbignya-Scheeles, Chelyocarpus-Itaya, Geonoma-Pholidostackys-Asterogyne, 
Oenocarpus-lessenia, Phytelephas-Ammnndra. No fue posible distinguirlos claramente, 
en particular en las plántulas. Sin embargo, el hecho de que varios de ellos presentan 
una distribución geográfica limitada con una sola especie amazónica - Asterogyne, 
conocido en una pequeña localidad de Guyana francesa, PkoZidostachys e Ifaya, que 
sc encuentran solamente en la parte occidental, Ammandra en las vertientes orientales 
de los Andes de Ecuador - reduce la frecuencia de las confusiones. 
La primera parte de la clave se aplica a las plantas cuyas hojas son accesibles 
directamente, o indirectamente con la ayuda de  una pértiga provista de tijeras. Se 
considera en primer lugar la morfología de la hoja (Fig. I): 1) hoja palmeada, las 
partes del limbo, llamadas "segmentos", se insertan en la extremidad del peciolo 
(Ckelyocarpus, Coperniciu, Itaya, Lepidoca yum, Mauritiella, Trithrinux), o costado- 
palmcada, los segmentos se insertan en un raquis muy corto y curvado que prolonga 
en el limbo cl pccíolo (Mauritia); 2) limbo de la hoja entero y bífido o profundamente 
dividido en dos partes (plántulas de numerosos géneros y algunos adultos de Bactris, 
Ckamaedorea, Geonomu, Wendlandiella); 3) limbo de la hoja entero, no bífido (plántulas 
de  varios géneros y forma adulta de Manicaria); 4) hoja pinnada, las partes del limbo, 
llamadas "pinnas", se insertan en un raquis que prolonga el pecíolo (plántulas, 
juveniles y adultos de la mayoría de los géneros). 
También se considera la forma del limbo, entero o bífido, y la de las pinnas 
(Fig. 2). Por ejemplo, el ápice de la pinna, agudo o dentado-premorso, permite 
separar Aiphunes y los Iriarteeae (Catobhstus, Dictyocaryum, Iriartea, Iriartelh, Socrateu, 
, y  Wettinia) de los demás géneros. La presencia o ausencia de aguijones se utiliza 
también con 1) el color de la cara abaxial del limbo (bianco Astrocayum y lessenia, 
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glauco en Oenocarpus, verde en la mayoría de los géneros, verde con franjas longi- 
tudinales pardas en el complejo Atta~ea-Maximiliana-Orbignya-Scheekn, 2) la forma de 
las pinnas (lineares, lanceoladas, sigmoides), 3) el ápice de la pinna, simétrico o 
asimétrico, y 4) los nervios principales, prominentes en la cara abaxial y/o en la cara 
adaxial. Además se consideran otros caracteres, como la vaina tubular o abierta en 
el lado opuesto al pecíolo, la disposición de las pinnas, en un plano u orientadas en 
varias direcciones a partir del raquis. 
La segunda parte se refiere a las plantas cuya altura es superior a los 10 
metros. Se utilizan los caracteres de la hoja, del estípite, de  las raíces, así como la 
fisionomía de  la copa de la palmera. 
Quien utilice la clave podrá cotejar sus conclusiones con una síntesis de cada 
@nero, la cual, además de las informaciones complementarias sobre el aparato 
vegetativo, propone una breve descripción de la inflorescencia, infrutescencia y del 
fruto, la distribución geográfica, notas sobre la ecolog'a, así como los nombres 
vernáculos más comunes. En efecto, es frecuente encontrar restos de  infrutescencias 
pasadas en las palmeras adultas, o caídas en el suelo, y aprender de los sclvícolas el 
nombre vernáculo de la planta. 
Para más informaciones, se consultará las descripciones muy detalladas e 
ilustradas de  los géneros en el Genera Palmarum (Uhl & Dransfield, 1987). Las 
definiciones de  los términos descriptivos se encontrarán en el diccionario de botánica 
de  Font Quer (1985). 
II. CLAVE 
de 10 m de  altura). 
el limbo), segmentos 3 o más (Fig. la,b). [21 
partes (Fig. IC). [131 
Primera parte: Las hojas son accesibles (la palmera usualmente tiene menos 
1. a - Hojas palmeadas o costado-palmeadas (con un raquis corto, curvado en 
1. b - Hojas con el limbo entero y bífido o profundamente dividido en dos 
1. c - Hojas con el limbo entero agudo u obtuso, no bífido (Fig. .> d). [351 
1. d - Hojas pinnadas con más de 2 pinnas (Fig. le). [431 
2. a -Hojas costado-palmeadas; diámetro de la vaina más de 30 cm. [MRKritiR] 
2. b - Hojas palmeadas; diámetro dc la vaina menos de  30 cm. [31 
3. a - Limbo dividido en segmentos blancos en la cara abaxial, cada uno 
dentado en el ápice (Fig. 2a), las escotaduras de algunos cm o más profundas hasta 
la mitad de la longitud del segmento, los dientes o partes agudas del ápice con un 
nervio, el segmento con varios nervios. [41 
3: b - Limbo dividido en segmentos blancos, verdes o glaucos en la cara 
abaxial, cada uno agudo en el ápice (Fig. 2b), libres o connados en la parte basal, con 
uno o varios nervios. [51 
4. a - Pecíolo partido en la vaina; ésta abierta al lado opuesto al pecíolo (elegir 
hojas viejas). [Itayal. . 
, 





Figura 1 - a: hoja palmeada; b: hoja costado-palmeada; c': hoja con el limbo entero y 
bífido; d: hoja con el limbo entero, no bífido; e: hoja pinnada. 
(p: pecíolo; r: raquis; v: vaina). 
. 
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Figura 2 -a: segmento con el ápice dentado; b: segmento o pinna con el.?pice agudo; 
c: 2 pinnas formando una V cerrada; d: 2 pinnas formando una V abierta, ambas pinnas 
torciéndose a partir de la mitad hacia afuera; e: limbo bífido, ambas partes linear- 
lanceoladas o lanceoladas; f: limbo bífido, ambas partes sigmoides; g: limbo bífido, ambas 
partes con las márgenes inferiores regularmente dentadas; h: limbo bífido, dividido menos 
de la mitad de su longitud, ambas partes dentado-premorsas; i: limbo bífido, dividido más 
de la mitad de su longitud, ambas partes dentado-premorsas; j: limbo entero, mucho más 
largo que ancho con el ápice agudo; k: limbo entero, mucho más largo que ancho con el 
ápice dentado; 1: limbo entero, obtuso con acumen; m: limbo entero, obtuso sin acumen; n: 
pinna linear-lanceolada; o, p: pinna sigmoides; q, r: pinna con el ápice asimftrico, el nervio 
medial divide la pinna en una parte superior más larga y una inferior más corta; s: pinna 
triangular, con el ápice ancho, irregularmente dentado; t, u: pinna asimétrica, triangular o 
cuneado-trapezoidal, dentado-premorsa en el ápice; Y: pinna longitudinalmente dividida 
hasta la base, las partes superiores erguidas con el ápice curvado hacia abajo; w: pinna 
longitudinalmente dividida hasta la base, las partes superiores erguidas y más cortas que 
las demás; x: pinna longitudinalmente dividida hasta la base, las partes superiores erguidas, 
no claramente más cortas que las inferiores (v, w, x: hoja vista en corte transversal). 
i 
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4. b - Peciolo no partido en la vaina; vaina envaginante. [Chelyocarpus] 
5. a - Con aguijones pequeños en el(los) nervio(s) de  la cara adaxial (elegir 
5. b - Sin aguijones en el(los) nervio($ de la cara adaxial. [8] 
6. a - Limbo blanco en la cara abaxial. Raíces espiniformes en el estípite, 
6. b - Limbo verde en la cara abaxial. Estípite sin raíces espiniformes. [7] 
7. a - Segmentos con un solo nervio, connados en la base en dos conjuntos 
separados por una división central. Limbo a menudo en un plano horizontal, la hoja 
más joven usualmente con los segmentos erguidos. Aguijones en el nervio 
prominente en la cara adaxial. [MauriLiul 
7. b - Segmentos con varios nervios, sin notable orientación en un plano 
horizontal; aguijones en las márgenes y en los nervios prominentes en la cara adaxial. 
[Lepidocaryuml 
hojas jdvenes). 161 
chicas, con varios cm de largo. [Muuritiella] 
8. a - Limbo blanco en la cara abaxial. 191 
8. b - Limbo verde en la cara abaxial. [lo] 
8. c - Limbo glauco en la cara abaxial (polvillo fácil de eliminar con el dedo), 
con 3-4 pinnas, cada una con las márgenes verde-brillantes en la cara abaxial (la hoja 
aparentemente palmeada; sin embargo se puede notar un espacio diminuto entre los 
pares de pinnas apicales y basales). [Oenocarpus] 
9. a - Nervio(s1 prominente(s1 en la cara abaxial; limbo con indumento delgado 
de escamas blancas en la cara abaxial que salen al frotarlas; 3-4 segmentos. 
[Chelyocurpus, ltaya] 
9. b - Nervio(s) no prominente(s1 en la cara abaxial; limbo con indumento 
blanco, pulverulento en la cara abaxial; la hoja más joven con pecíolo tambien blanco- 
pulverulento y segmentos notoriamente erguidos. [Mauritiellu] 
10. a - Con dientes espiniformes triangulares de punta curvada en las 
márgenes del pecíolo. [Copernicia] 
10. b - Sin dientes espiniformes en las márgenes del pecíolo. [111 
Il. a - Fibras de la vaina reunidas en expansiones en forma de aguja. 
11. b - Fibras de la vaina no reunidas en expansiones en forma de aguja. [E] 
12. a - Nervio medial prominente en la cara adaxial. [Mauritia] 
12. b - Nervio medial (de cada uno de los segmentos de una sola punta) 
13. a - Pinna o cada parte del limbo bífido, aguda (Fig. 2c,d,e,f). [14] 
13. b - Pinna o cada parte del limbo bífido, notoriamente truncada, 
14. a - Pinnas 2, connadas en la base, mucho más largas que anchas, o limbo 
[Thrifrinaxl 
prominente en la cara abaxial. [CheZyocurpus] 
regularmente dentada o dentado-premorsa (Fig. Zg,h,i). [30] 
bífido. 1151 
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14. b - Pinnas 2, separadas, 2-4 veces más largas que anchas, usualmente 
15. a - Con aguijones a veces dispersos en las márgenes inferiores (o externas), 
15. b - Sin aguijones en las márgenes de  la pinna o del limbo bífido, o'en 
16. a - Limbo blanco en la cara abaxial. [Astrocaryuml 
16. b - Limbo verde o glauco en la cara abaxial. [171 
17. a - Limbo glauco en la cara abaxial, verde-claro en la cara adaxial. Con 
aguijones de  color pardo-oscuro, rojizo hasta negro en la vaina, raquis y en el limbo. 
[Acrocomia] 
verde-claras, suaves, no rígidas. [Desmoncusl 
y, en algunos casos, en la cara adaxial del limbo y en la vaina. [161 
cualquier parte de  la hoja. [I91 
17. b - Limbo verde en la cara abaxial. [181 
18. a - Aguijones cortos, ensanchados en la base, hasta 3-4 mm de  largo, 
usualmente blancos, a veces con el ápice pardo-oscuro, o negros, distribuidos en las 
márgenes y en los nervios prominentes en la cara adaxial del limbo. [Lepidocaryuml 
18. b - Aguijones delgados o cerdas, nunca ensanchados en la base, a menudo 
negros, agrupados en las márgenes inferiores (o externas) hacia el dpice de las pinnas 
o de cada parte del limbo bífido, a veces también presentes en la cara adaxial del 
limbo; usualmente los aguijones más largos, pardo-oscuros o negros, raramente 
blanquecinos (entonces aplanados), en la vaina, pecíolo y raquis. [Buctrisl 
19. a 7 Pinnas blancas en la cara abaxial. [201 
19. b - Pinnas o limbo bífido verdes en la cara abaxial. [221 
19. c - Pinnas glaucas (polvillo fácil de eliminar con el dedo) con 1-2 márgenes 
verde-brillantes en la cara abaxial. [Oenocarpus] 
19. d - Limbo bífido, verde en la cara abaxial con franjas pardo-cl$ras u OS- 
curas a lo largo d e  las márgenes y d e  los nervios; las márgenes inferiores (o externas) 
del limbo dentadas hacia el ápice. [Altalea, Maximiliana, Orbignyn, Scheele@] 
20. a - Pinnas 2, connadas en la base en 3 cm o más, formando una V cerrada 
(Fig. 2c); raquis corto pero notable. [Jesseniul 
20. b - Pinnas 2, connadas en la base en menos de  3 cm, formando una V 
abierta, cada pinna torcihdose usualmente a partir de  la mitad (Fig. 2d); raquis 
inconspicuo. [211 
21. a - Nervios prominentes en la cara abaxial; limbo con indumento de 
escamas blancas, delgadas, en la cara abaxial, que salen al frotarlas. [Chelyocarpus, 
Itayal 
21. b -. Nervios no prominentes en la cara abaxial; limbo con indumento 
blanco-pulverulento en la cara abaxial; la. hoja más joven con pecíolo también blanco- 
pulverulento. [Mauritiellal 
22. a - Pecíolo y raquis amarillos hasta blanquecinos; en sectores cultivados. 
[Cocos 1 
? 
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22. b - Pecíolo y raquis notoriamente verdes. [231 
23. a - Pinnas o partes del limbo bífido, linear-lanceoladas (Fig. 2c,e). [24] 
23. b - Pinnas o partes del limbo bífido, sigmoides (Fig. 20. [27] 
24. a - Pinnas o ambas partes del limbo bífido con más de  2 cm de  ancho. [25] 
24. b - Pinnas estrechas con menos de 2 cm de ancho. I261 
25. a - Limbo dividido, con 2 pinnas; peciolo notable. [Euterpe] 
25. b - Limbo entero y bífido; pecíolo muy corto, vaina y raquis en 
26. a - Vaina siempre tubular, m8s corta en el lado opuesto al pecíolo. Nervios 
26. b -Vaina completamente abierta en el lado opuesto al pecíolo en las hojas 
27. a -Base de la vaina abierta en el lado opuesto al pecíolo en las hojas viejas. 
27. b - Base de la vaina tubular nunca abierta en las hojas viejas. [28] 
28. a - Nervios prominentes en las caras adaxial y abaxial. [29] 
28. b - Nervios prominentes en la cara adaxial solamente. [Elyospathe] 
29. a - Márgenes inferiores (o externas) de cada parte del limbo bífido o de las 
pinnas, sin muescas ni resaltos (integérrimas). [ Wendlandiellal 
29. b - Márgenes inferiores (o externas) de cada parte del limbo bífido, 
festoneadas a aserradas. [Chamedoreu] 
30. a -Pinnas o partes del limbo bífido con las márgenes inferiores (o externas) 
regularmente dentadas (Fig. 2g). [31] 
30. b - Pinnas o partes del limbo bífido trapezoidales, dentado-premorsas (Fig. 
2h,i). [32] 
31. a - Con franjas pardo-claras u oscuras cn la cara abaxial a lo largo de los 
nervios de las márgenes del limbo, éste hasta 1 m de largo. [Attalea, Maximiliana, 
Orbignya, Scheeka] 
31. b - Sin franjas, limbo verde en la cara abaxial, hasta varios metros de largo. 
[Manicarin] 
32. a - Pinnas triangulares con un solo nervio; aguijones en la vaina, pecíolo, 
raquis, y/o limbo. [Aiphanes] 
32. b - Pinnas ligeramente asimétricas hasta triangulares, o cada parte del 
limbo bífido, trapezoidal, dentado-premorsa hacia el ápice, con vanos nervios; sin 
aguijones en la hoja. [33] 
33. a -Vaina, pecíolo y limbo pilosos; limbo usualmente dividido menos de la 
mitad de  su longitud (Fig. 2h). [Irinrtelk] 
33. b -Vaina, pecíolo y limbo glabros; limbo siempre dividido más de la mitad 
de su longitud (Fig. 2i). [34] 
continuidad. [Ekeis] 
usualmente 3. [ Wendlandiella] 
viejas. Nervios usualmente más de 3. [Geonomal 
[Geonom, Pholidostachys, Asterogyne] 
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34. a - Limbo blanco en la cara abaxial. [Dictyocaryuml 
34. b - Limbo verde en la cara abaxial. [Socrateal 
35. a - Longitud de  la hoja menos de 2.5 m. i361 
35. b - Longitud de la hoja más de  2.5 m; limbo a menudo roto a lo largo de  
36. a - Limbo linear-lanceolado, mucho más largo que ancho (Fig. 2j,k). [371 
36. b - Limbo lancwlado a redondeado, 2 o 3 veces más largo que ancho (Fig. 
2 1,m). [401 
37. a - Limbo acuminado; pecíolo muy corto o vaina directamente prolongada 
en el limbo (Fig. 2j). [Ekeis] 
37. b - Limbo con eï ápice truncado, regularmente dentado o premorso (Fig. 
2k). [381 
38. a - Limbo blanco en la cara abaxial, usualmente con aguijones pequefios 
delgados o cerdas en las márgenes del limbo, vaina, y pecíolo. [Astrocaryuml 
38. b -Limbo verde con franjas pardo-claras u oscuras a lo largo de los nervios 
y de las márgenes, sin aguijones. [At talea, Maximiliana, Orbignya, Scheelea] 
38. c - Limbo verde en la cara abaxial, sin franjas ni aguijones. [391 
39. a - Limbo piloso, obtuso con el ápice premorso, no más de 0.3 m de 
39. b - Limbo glabro con el ápice agudo sin acumen, hasta 2.5 m de longitud. 
39. c - Limbo glabro con el ápice regularmente dentado. [Manicurial 
40. a - Limbo obtuso con acumen (Fig. 2 1). E411 
40. b - Limbo obtuso sin acumen (Fig. 2x11). [421 
41. a -Limbo piloso en la cara abaxial (carácter no siempre conspicuo, entonces 
se puede confundir con Wettinia; buscar palmeras adultas en los alrededolks: estípite 
no más de  5 cm de diámetro, hojas con menos de 17 pares de pinnas). [Catoblastusl 
41. b -Limbo glabro (adultos con estípite de más de 6 cm de diámetro y hojas 
con más de  17 pares de  pinnas). [ Wettinial 
42. a - Hoja pilosa. [Iriartelkl 
42. b - Hoja glabra. [Iriarteal 
43. a - Pinna aguda, linear-lanceolada o sigmoides (Fig. 2n,o,p). [441 
43.. b - Pinna asimétrica, con las márgenes lineares hacia la base, la superior 
más corta que la inferior, y dentado-premorsas hacia el ápice (Fig. 2s,t,u), o pinnas 
longitudinalmente divididas hasta la base en partes cuneado-triangulares con el 
ápice dentado-premorso. 1661 
los nervios, usualmente con el ápice ligeramente bífido. [Manicarial 
longitud. [Triartella] 
[Syagrusl 
44. a - Pinnas mucho más largas que anchas. [451 
44. b - Pinnas .anchas, lanceoladas, 2-4 veces más largas que anchas, 
subopuestas, 2-4 pares por hoja. A veces con aguijones en el raquis y la vaina; limbo 
- __--’ -- . 
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usualmente verde, suave, flexible, no rígido. [Desmoncus] 
45. a - Con aguijones o cerdas en las márgenes de  las pinnas. [461 
45. b - Sin aguijones en las márgenes de  las pinnas. [48] 
46. a - Pinnas blancas en la cara abaxial; aguijones claramente aplanados, 
usualmente negros, a veces pardo-claros en la vaina, pecíolo y raquis. [Astrocaryum] 
46. b - Pinnas glaucas en la cara abaxial. Aguijones de sección circular o 
ligeramente aplanados, a menudo de color pardo-oscuro hasta rojizo. IAcrocomiul 
46. c - Pinnas verdes en la cara abaxial. [47] 
47. a - Aguijones negros o pardo-oscuros, delgados, no más de  1 cm de largo, 
a menudo muy cortos (cerdas) dispuestos regularmente en las márgenes de las 
pinnas o agrupados en el ápice, a veces también presentes en la cara adaxial del 
limbo. Usualmente aguijones de  sección circular o ligeramente aplanados, a veces 
claramente aplanados (entonces blancos con el ápice pardo-oscuro), en la vaina, pe- 
cíolo y raquis. [Buctris] 
47. b - Aguijones blanquecinos hasta pardos, 2-4 mm de largo, con la base 
ensanchada, regularmente dispuestos en las márgenes y en el nervio medial. Sin 
aguijones en el pecíolo, vaina y raquis. [Raphia] 
48. a - Pinnas linear-lanceoladas o lanceoladas (Fig. 2x1). [491 - si 2-3 pares de 
pinnas por hoja y cada pinna con 3-4 nervios prominentes en las caras abaxial y 
adaxial. [65 b] 
48. b - Pinnas sigmoides (fig. 20,p). 1621 
49. a - Raquis prolongado por un flagelo con garfios fuertes de base 
usualmente ensanchada, varios cm de largo, opuestos, formando una V. Pinnas 
subopuestas u opuestas. Vaina y pecíolo usualmente con aguijones cortos, 
ensanchados en la base con la punta curvada, o delgados. [Desmoncusl 
49. b - Raquis no prolongado por un flagelo con garfios. [50] 
50. a - Pinnas con el ápice simétrico: el nervio medial divide la pinna en dos 
partes de  igual longitud (elegir varias pinnas de varias hojas, Fig. 2b). [51] 
50. b - Pinnas con el ápice asimétrico: el nervio medial divide la pinna en una 
parte superior más larga y una inferior más corta (Fig. 2q,r). [57] 
51. a - Pinnas verdes en la cara abaxial. [521 
51. b - Pinnas blancas en la cara abaxial (elegir hojas jóvenes), regularmente 
dispuestas en un plano, las mediales linear-lanceoladas, usualmente con más de 6 cm 
de ancho, claramente plegadas. Vaina verdoso-clara hasta pardo-oscura con 
proyecciones agudas, negras, de  más de 20 cm de largo, en las márgenes. [lessenia] 
51. c -Pinnas glaucas (polvillo fácil de eliminar con el dedo) en la cara abaxial, 
regularmente dispuestas en un plano, o agrupadas (2-6) y orientadas en varias 
direcciones, las mediales linear-lanceoladas, usualmente menos de 6 cm de  ancho (si 
más de 6 cm, las pinnas claramente lanceoladas). Vaina con las márgenes fibrosas, 
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a veces persistentes en el estípite; indumento escamoso, rojizo hasta pardo-viol6ceo 
en la vaina, pecíolo y raquis. [Oenocarpusl 
52. a - Con dientes espiniformes ensanchados en la base, en las márgenes del 
pecíolo. [Eheis] 
52. b - Sin dientes espiniformes en las márgenes del pecíolo. [531 
53. a - Pinnas regularmente dispuestas en un plano. [541 
53. b - Pinnas orientadas en varias direcciones más o menos perpendiculares 
54. a - Pinnas claramente plegadas (véase en la base de  la pinna); pecíolo de  
54. b - Pinnas no claramente plegadas; pecíolo convexo en la cara abaxial. [551 
55. a - Vaina abierta en el lado opuesto al pecíolo, con fibras pardo-claras; 
vaina, pecíolo, raquis, y el nervio medial verdoso-claros, amarillentos hasta 
blanquecinos. [Cocos] 
55. b - Vaina abierta en el lado opuesto al pecíolo, con fibras negras, densas; 
vaina, pecíolo y raquis verdoso-oscuros. Las pinnas superiores mediales y apicales 
formando una V abierta hacia arriba, y las inferiores mediales y basales, una V 
abierta hacia abajo; pinnas apicales cortas. [Phyfdephus, Ammandru] 
al raquis. [Syagrusl 
sección triangular. Vainas fibrosas. [Barcellnl 
55. c - Vaina tubular amarillenta, anaranjada o verde. 1561 
56. a - Pinna con ápice aplanado. Vaina amarillenta hasta anaranjada; las de 
las hojas muertas persistentes en el estípite en 1-2 m por debajo de  la copa en las 
plantas jóvenes. [Euterpe] 
56. b - Pinnas con el ápice carinado, a veces aplanado en plantas jóvenes 
(confusión con Euterpe posible). Género distribuido en la región occidental de  la 
cuenca amazónica, con mayor frecuencia en el piedemonte andino. [Prestoeu] 
* 
, 
j i  57. a - Pinnas verdes en la cara abaxial. [581 
57. b - Pinnas glaucas en la cara abaxial. [Oenocurpusl 
57. c - Pinnas verdes en la cara abaxial con franjas de color pardo-claro u 
oscuro a lo largo de  los nervios y de  las márgenes. [ A f f a l a ,  Maximirianu, Orbignyu, 
Scheeleal 
57. d - Pinnas blancas en la cara abaxial. [lessenial 
58. a - Con dientes espiniformes en las márgenes del peciolo. [Elueisl 
58. b - Sin dientes espiniformes en las márgenes del pecíolo. i591 
59. a - Pinnas orientadas en varias direcciones; las márgenes rugosas (como 
una sierra para metales); raquis usualmente terminado en una pinna muy delgada. 
[Syagrusl ' 
59. b - Pinnas dispuestas en un plano; las márgenes lisas. I601 
60. a - Nervio medial prominente en las caras adaxial y abaxial, con tricomas 
de color naranja o pardo-oscuro en la abaxial, los nervios secundarios prominentes 
r 
67. h - Sin ng 
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5. a - Con aguijones en la vaina, pecíolo y raquis (v6ase las hojas muertas 
5. b - Sin aguijones. 191 
6. a - Pinnas orientadas en varias direcciones. 171 
6. b - Pinnas regularmente dispuestas en un plano. [Asfrocaryuml 
7. a - Apice de la hoja cayendo por debajo de las vainas. Con aguijones de 
sección ligeramente aplanada en el estípite, las palmeras viejas usualmente con el 
estípite liso. Pinnas con el Apice curvado hacia abajo. 181 
7. b - Apice de la hoja claramente por arriba del nivel de las vainas (copa en 
forma de  embudo). Pinnas lineares, no curvadas en el ápice. Aguijones en el estípite 
usualmente aplanados. [Asfrocaryuml 
8. a - Diámetro del estípite usualmente más de  20 cm. Las hojas muertas secas 
persistentes debajo de la copa. Hojas numerosas formando una copa globosa, densa. 
Palmeras solitarias. [Acrocomiu] 
8. b - Diámetro del estípite menos de 15 cm. Sin hojas muertas persistentes 
pendientes debajo de la copa (usualmente con algunos restos de vainas de hojas 
muertas, en el estípite debajo de la copa). Copa no densamente globosa. Palmeras 
usualmente cespitosas. [Bucfrkl 
caídas), y usualmente en el estípite. 161 
9. a - Pinnas orientadas en varias direcciones. 1101 
9. b - Pinnas regularmente dispuestas en uno (o dos) plano(s). 1131 
9. c - Pinnas en dos planos verticales paralelos. Vaina tubular amarillenta 
hasta anaranjada. Usualmente con raíces epígeas rojas en la base del estípite. 
[Euterpe] 
10. a - Vainas con la parte basal del pecíolo de las hojas muertas persistentes 
por debajo de la copa 'en más de 1 m. [I l ]  
10. b - Vainas no persistentes. [E] 
11. a - Hojas superpuestas en 4-6 series verticales. [MuximiZiunul 
Il. b - Hojas no superpuestas en algunas series verticales. [Scheekal 
12. a -Vainas envaginantes, ensanchadas (diámetro claramente superior al del 
estipite), usualmente pardo-violáceas. Pinnas glaucas en la cara abaxial. 
[Oenocarpusl 
12. b - Vainas no envaginantes, pardo-claras. Pinnas verdes en la cara abaxial. 
[Syugrusl 
13. a - Vaina y base del pecíolo de las hojas muertas persistentes debajo de la 
copa. Raquis largo (8-10 m) con numerosas pinnas (200 pares a más), el ápice de la 
hoja regularmente curvado con las pinnas dispuestas en un plano vertical. [AffaZeu, 
Orbignyu, Scheekul - .  
13. b - Vaina de las hojas muertas no persistentes debajo de  la copa. [141 
14. a - Hojas largas, más de  4 m de  longitud. Diámetro del estípite más de  20 
cm. 1151 
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14. b - Hojas de tamaño mediano, menos de 4 m. Diámetro del estípite menos 
15. a - Con dientes espiniformes en las márgenes del pecíolo. [Elaeis] 
15. b - Sin dientes espiniformes en las margenes del pecíolo. [161 
16. a - Apice de  las hojas más viejas usualmente más arriba o al mismo nivel 
que las vainas (copa en forma de  embudo abierto). Pinnas plegadas, blancas en la 
cara abaxial. [Jesseniu] 
16. b - Apice de las hojas más viejas usualmente por debajo del nivel de  las 
vainas. Hojas numerosas formando una copa esf&ica, a menudo dejando un espacio 
libre de  hojas entre las más viejas y las más jóvenes. Vaina, pecíolo, raquis, y nervio 
medial amarillentos hasta verde-blanquecinos. Pinnas no plegadas, verdes hasta 
amarillentas en la cara abaxial. [Cocos] 
de 20 cm. 1171 
17. a - Vaina tubular, cerrada en el lado opuesto al pecíolo. 1181 
17. b - Vaina abierta en el lado opuesto al pecíolo, usualmente fibrosa en las 
márgenes. [Oenocarpusl 
18. a - Entrenudos usualmente conspicuos en la parte inferior del estípite. 
Vaina verdosa. Las pinnas en un plano. [Presfoeul 
18. b - Entrenudos no conspicuos en la parte inferior del estípite. Vaina 
amarillenta o anaranjada. Las pinnas usualmente pendientes en dos planos verticales. 
[Euterpe] 
19. a - Pinnas indivisas dispuestas en un plano, palmeras de  tamaño mediano. 
[201 
19. b - Pinnas longitudinalmente divididas hasta la base, las partes orientadas 
en varias direcciones. [211 
20. a - Apice de  la hoja entero (hoja imparipinnada, elegir una hoja joven). 
20. b - Apice de  la hoja bífido (hoja paripinnada). ISocrufeul 
21. a - Las partes superiores de las pinnas longitudinalmente divididas, 
erguidas con el ápice curvado hacia abajo (Fig. 2v). Limbo verde en la cara abaxial. 
Raíces epígeas, pardo-claras, espinosas, formando un cono abierto, de  1-2(3-4) m de 
alto, en la base del estípite. Cofia pequeña en el ápice de la raíz epígea en crecimiento. 
[Socru feu] 
21. b - Las partes superiores de  las pinnas longitudinalmente divididas, 
erguidas, lineares hasta e1 ápice. (221 
22. a -Las partes superiores de  las pinnas longitudinalmente divididas, mucho 
más cortas que las infeiiores (Fig. 2w). Limbo verde en la cara abaxial. Raíces epígeas, 
pardo-oscuras, espinosas," formando un cono denso, de 1-2 m de alto, en la base del 
estípite. Cofia ancha cubriendo el ápice de la raíz en crecimiento. Estípite usualmente 
ensanchado en las poblaciones de  la región amazónica, este carácter menos frecuente 
en las poblaciones de las laderas orientales de los Andes. [Iriurfeul 
[Wett inial 
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22. b - Las partes superiores de las pinnas longitudinalmente divididas, no 
claramente más cortas que las inferiores (Fig. 2x). Limbo blanco en la cara abaxial. 
Raíces epígeas, pardo-claras, espinosas, formando un cono usualmente abierto, de  1 
m de alto, en la parte basal del estípite [Dictyocaryuml 
III. BREVE DEsCRIPCIdN DE LOS GBNEROS 
Para cada genero, la descripci6n sintetiza los caracteres principales de  las 
especies amaz6nicas. 
La distribuci611 geográfica se establece djvidiendo la cuenca amazónica en tres 
regiones: regi6n oriental, de  la costa atlántica hasta aproximadamente Santarem 
(Brasil), incluyendo el Surinam y la Guiana Francesa; regi6n central que se extiende 
al Oeste de  Santarem hasta Tefé (Brasil), incluyendo las regiones amazdnicas de 
Venezuela y de  la Guiana; regibn occidental incluyendo la parte amaz6nica de 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y de Brasil al Oeste de Tefé. 
Según el tamaño, las palmeras se consideran en tres grupos, como "pequeñas" 
(tamaño adulto debajo de  6 m), "medianas" (de 6 hasta 10-12 m), "altas" (más de 
12 m), y los frutos como "pequeños" (menos de 3 cm), "medianos" (de 3 a 6 cm), y 
"grandes" (más de 7 cm). 
Los nombres vernáculos dados son los más utilizados en la cuenca amazónica 
(Balick, 1986; Balslev & Barfod, 1987; Balslev & Moraes, 1989; Glassman, 1972; 
Granville, 1990; Henderson, 1990; Mejia, 1988; Wessels Boer, 1965) 
Abreviaturas utilizadas - B: Bolivia, Br: Brasil, C Colombia, E: Ecuador, G: 
Guiana, G F  Guyana Francesa, P: Perú, S: Surinam, V: Venezuela. 
Acrocomia - Palmeras altas, solitarias, con un estípite bien desarrollado. 
Aguijones delgados en el estípite (caducos en los árboles viejos) y en la hoja (vaina, 
pecíolo, raquis y, a veces, también en las pinnas). Hojas pinnadas; pinnas orientadas 
en varias direcciones a partir del raquis. Inflorescencia interfoliar, erguida, con un 
pedúnculo largo, con numerosas raquillas; infrutescencia péndula, con numerosos 
frutos medianos a grandes, globosos, con epicarpio liso. 
Distribuci6n: en las regiones oriental (Br, GF, G, S )  y central (probablemente 
introducida), así como al Sur de la cuenca amaz6nica (B, Br). 
Ecologia: en vegetaciones abiertas, sabanas, y bosques secundarios. 
Nombres vernáculos: totai (B); mucajli, macaúba (Br); moucaya (GF); paIm 
bong (SI. 
Aiphunes - Palmeras pequeñas, solitarias o cespitosas, con estípite o acaules, 
usualmente con aguijones en el estípite, vaina, 'pecíolo, raquis y limbo. Hojas 
pinnadas; pinnas con un solo nervio medial, truncadas, triangulares, irregularmente 
dentadas en el ápice. Inflorescencia interfoliar, con el pedúnculo usualmente largo. 
Fruto pequeño, subgloboso, amarillo hasta rojo con la pulpa carnosa en la madurez. 
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Distribuci6n: al Oeste de la cuenca, con mayor frecuencia en la región 
Ecologia: en el sotobosque, usualmente en suelos bien drenados. 
Nombres vernáculos: cocos mra (BI; cucki rabo (E); shica-shica (P). 
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subandina. 
Ammandra - Palmeras medianas, solitarias, inermes; estípite oscuro, bajo, con 
entrenudos cortos, parcialmente cubierto por fibras negras, delgadas, densas. Hojas 
pinnadas; pinnas regularmente dispuestas en un plano, salvo en la base del raquis, 
las mediales linear-lanceoladas, las apicales muy cortas. Flores estaminadas y 
pistiladas en inflorescencias separadas, interfoliares. Inflorescencia estaminada de  
ramificaci611 simple, cada raquilla corta, aplanada, con 6(9) flores. Infrutescencia en 
espiga con los frutos agrupados en la extremidad. Fruto mediano hasta grande, 
oscuro, ornamentado d e  pirámides: 
Distribucibn: en la llanura amaz6nica del Ecuador hasta 1000 m de alfura. 
Ecologia: en bosques húmedos; abundantes en pastos y áreas deforestadas. 
Nombre vernáculo: yarina blanca (E). 
Asterogyne - Palmeras pequeñas, solitarias con estipite corto. Hoja entera. 
Distribucibn: conocida en la Amazonía en una área muy pequeña (GF). 
Ecologia: en bosques de  tierra firme. 
Nombre vernáculo: ? 
Inflorescencia en espiga. Fruto pequeño. 
r 
Astrocaryum - Palmeras pequeñas hasta altas, solitarias o cespitosas, armadas 
con aguijones más o menos aplanados, usualmente negros, pardo-oscuro$ a veces 
claros; estípite aereo, delgado (hasta 8 m de  alto, 4-7 cm de  diámetro), corto y ma- 
sivo (3-8 m de  alto, 15-20 cm de  diámetro) o grande (más de  10 m y de  20 cm de  
diámetro), o subterráneo, corto. Hojas pinnadas; pinnas orientadas en diversas direc- 
ciones a partir del raquis, o dispuestas en un solo plano, usualmente blancas en la 
cara abaxial, las márgenes con aguijones pequeños. Inflorescencia interfoliar, ramifi- 
cada con varias flores pistiladas en la parte basal de  cada raquilla, o con una sola flor 
pistilada por raquilla, a menudo sésil, usualmente insertada en el raquis. In- 
frutescencias erguidas, o péndulas en pocas especies. Fruto mediano hasta grande, 
subgloboso o globoso con exocarpio liso, o turbinado, más o menos anguloso, hasta 
subgloboso, cubierto de  cerdas o aguijones cortos; mesocarpio harinoso o carnoso, fi- 
broso; endocarpio turbinado, leñoso con 3 poros cerca del ápice. 
Distribuci6n: en toda la cuenca amazdnica hasta 1000 m de altitud.' 
Ecologia: se encuentra en suelos arenosos, arcillosos, .de buen drenaje, 
)idrombrficos, o periódicamente inundados, en los ecosistemas forestales y tambikn 
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Nombres vernáculos: chonta, chonta loro, chonta negra, chontilla (B); jaua y ,  
munbaca, murumuru, tucum assu, tucum da serra, tucum do mato, tucum purupuru, 
tucumá tucumá arara, tucumã-i, tucumá pirin’ca, tucumä uassu-rana (Br); guara (C); 
awana,  counana, mourou-mourou (GF); chambira, huicungo, huiririrma (P); umana, 
boegroemaka, koenana, liba-awarra, pakiramaka, paramaka, pingomaka, soela- 
awarra, toekoemau, warau ( S ) .  
Aftalea, Maximilinna, Orbignya, Scheelea - Estos cuatro generos están muy 
relacionados, esencialmente definidos por caracteres de la flor estaminada. No hemos 
conseguido separarlos claramente a partir de los caracteres vegetativos. 
Palmeras solitarias con estípite aereo bien desarrollado o subterráneo, con 
hojas largas en ambos casos. Hojas pinnadas; pinnas regularmente distribuidas en 
un plano (Attalea, Orbignya, Scheelea) o en varios planos (Scheelea), o irregularmente 
distribuidas en grupos de 2-6 y orientadas en diversas direcciones (Maximilinna, 
Scheelea). Inflorescencia interfoliar con una bráctea peduncular leñosa, pardo-clara, 
con surcos longitudinales en la cara abaxial y un acumen bien destacado. Flores 
estaminadas y pistiladas en la misma inflorescencia o en inflorescencias separadas 
en la misma planta. Infrutescencia erguida (Maximiliana, así como las especies acaules 
de Orbignya y Scheelen), o claramente pendula (Atfalea, Orbignya and Scheelea). Fruto 
de tamaño variable, mediano hasta grande. 
Distribución: en toda la cuenca amaz6nica. 
Ecologia: se encuentran en la mayoría de los ecosistemas forestales, salvo en 
Ias formaciones pantanosas dominadas por Maurifia flexuosn. Maximiliana y algunas 
especies de Orbignya y de Scheelen son frecuentes en los bosques de tierra firme, así 
como en los bosques secundarios sobre suelos bien drenados. Aftalen, así como otras 
especies de Orbignya y Scheelen son tambien frecuentes en los bosques de quebrada 
y en suelos arenosos; varias especies de Scheelen son unos elementos florísticos 
característicos de los suelos aluviales anualmente inundados por la creciente de  los 
ríos. 
Nombres vernáculos: 1) Attalea: curua (Br); conta (P). 2) Maximilinna: 
motacusillo (B); inajd (Br); maripa (GF); inayuca (P). 3) Orbignya: babassu, palha 
preta, palha vermelha, pindobé (Br); macoupi (GF); catirina (P); baboen pina, bergi- 
maripa ( S ) .  4) Scheelea: motaczi, palla (B); caiaté, jacy,  palha branca, uacuy, urucuy  
(Br); canambo (E); macoupi (GF); contillo, shapaja, shebon (P). 
Bactris - Palmeras pequeñas, cespitosas, con estípite delgado, o acaulb; 
usualmente armadas de  aguijones en las hojas y en el estípite. Una especie 
domesticada y cultivada tiene un tamaño mayor (Bactris gasipaes). Hojas enteras o 
pinnadas; pinnas linear-lanceoladas o sigmoides, dispuestas en un plano u 
orientadas en varias direcciones, regularmente distribuidas o en grupos. 
Inflorescencia interfoliar, en espiga, o de ramififación simple, bí o trífida, o con 
varias raquillas. Fruto usualmente pequeño (en la especie cultivada es grande), glo- 
boso o elipsoide, epicarpio con cerdas o liso, amarillo, rojo o azul-negro en la 
madurez. 
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Distribución: en toda la cuenca amazónica. 
Ecologia: en todos los ecosistemas forestales en suelos bien drenados 
arcillosos, en suelos arenosos, así como en suelos hidromórficos o de inundación 
periódica o permanente. El genero es particularmente diversificado en los bosques 
de  tierra firme en suelos bien drenados. 
Nombres vernáculos: marayari (BI; marajd, piranga (Br); zagrinette (GF); 
fiejilla (P); bamba, heegronmaka, kaminamaka, kawmaka, kikismaka (S). Especie 
cultivada: chonta fina (B); pupunha (Br); pejibaye (C, V); chonta, chonta duro (E); 
parépou (GF); pijuayo (Pl; paripoe 6). 
Barcella - Palmeras pequeñas, acaules, inermes. Hojas pinnadas con las vainas 
fibrosas. Inflorescencia interfoliar, erguida con varias raquillas rectas, espesas. Fruto 
mediano, subgloboso, en la base de  las raquillas. 
. Distribución: región norteña de la Amazonía central (Roraima, Br). 
Ecologia: vegetación leñosa baja en suelos arenosos. 
Nombre vernáculo: piassaba brava (Br). 
Catobhstus - Palmeras pequeñas, cespitosas. Hojas imparipinnadas; pinnas asi- 
metricas, las márgenes lineares en la base, dentado-premorsas en el ápice. 
Inflorescencia de  ramificación simple con varias raquillas; infrutescencia infrafoliar. 
Fruto pequeño más largo que ancho, piloso. Las plántulas y los juveniles acaules de 
este genero pueden ser confundidos con los de Wetfinin. Los adultos se separan 
fácilmente por el estípite más delgado (menos de  5 cm) y el menor número de pinnas 
(no más de 17 pares). 
Distribuci6n: una sola especie del genero se encuentra en la región occidental 
de  la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de  quebrada sobre suelos hidromórficos, con menor 
frecuencia en los bosques de  tierra firme sobre suelos bien drenados. 
Nombre vernáculo: ponillu (Pl. 
‘ 
,> 
Chamaedorea - Palmeras pequeñas, solitarias o cespitosas, inermes. Hojas 
enteras o pinnadas; pinnas linear-lanceoladas o sigmoides. Estípite usualmente con 
los’entrenudos bien formados en conos invertidos truncados, verdes. Inflorescencia 
er o infrafoliar, en espiga o con varias raquillas; infrutescencia con raquillas de 
verde, naranja o rojo. Fruto pequeño, anaranjado hasta negro en la madurez. 
Distribución: región subandina y parte occidental de Ia cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de tierra firme de  la llanura amazónica; con mayor 
diversidad y frecuencia en los bosques montanos húmedos en las laderas orientales 
Nombres vernáculos: tactilla (B); chontilla, deodorante de indkena (E); 
ngapilla (P). 
-. --._- 
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Chelyocnrpus - Palmeras pequeñas hasta medianas, inermes con un estípite 
delgado, hasta 8 m de altura y 7-9 cm de dilmetro; una especie tiene un estípite 
reptante. Hojas palmeadas; limbo blanco en la cara abaxial, dividido hasta la base en 
grupos de  segmentos connados en mls  de la mitad de su longitud, o los segmentos 
no reunidos en grupos, libres o connados en la parte basal; una especie con el limbo 
verde en la cara abaxial. Inflorescencia e infrutescencia interfoliares, péndulas, o 
erguidas en la especie de  estípite reptante. Profilo y brácteas pedunculares, más o 
menos carinados, cocleariformes. Fruto pequeño, globo& o subgloboso, pardo-claro 
hasta oscuro; epicarpio liso o teselado. 
Distribución: localizado en la región occidental de  la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de  tierra firme en suelos bien drenados; en los 
Nombres vemáculos: hoja redonda (B); sacha apaj i l lo ,  sacha bombonaje (Pl. 
bosques periódicamente inundados sobre suelos aluviales. 
Cocos - Palmeras altas, solitarias, inermes. Hojas pinnadas; pinnas dispuestas 
en un plano. Pecíolo, raquis y nervio medial amarillentos hasta blanquecinos. 
Inflorescencia erguida, interfoliar. Fruto muy grande. 
Distribución: introducido en la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los jardines, así como en las tierras cultivadas en los alrededores , 
Nombres vernáculos: coco, cocotero (B, C, E, P, V); coqueiro da baia (Br); 
de las ciudades y pueblos. 
coconut palm (C); cocotier (GF). 
Coperliicia f Palmeras altas, solitarias con un estípite bien desarrollado. Hojas 
palmeadas con los pecíolos armados de dientes espiniformes triangulares. Infrutes- 
cencia interfoliar. Fruto pequeiio hasta mediano. 
Distribución: en lreas limítrofes con la cuenca amazónica, al Sur (B, Br). 
Ecologia: forma poblaciones densas en las sabanas y los bosques secos. 
Nombres vernáculos: caranda negra, palma blanca, palma negra (B); carandá 
(Br). 
Desmoncus 5- Palmeras usualmente pequeñas, trepadoras, aculeadas. Hojas 
pinnadas; pinnas subopuestas, dispuestas en un plano; aguijones en la vaina, pecíolo, 
a veces en el raquis, éste prolongado por un flagelo (o cirrus) con las pinnas 
transformadas en garfios fuertes; hojas de las plantas juveniles sin flagelo. Inflores- 
cencia con varias raquillas, hasta 20-30. Fruto pequeiio, elipsoide, rojo o pardo-oscuro 
en la madurez. 4 
Distribución: ocupa la cuenca amazónica. 
Ecologia: en todos los ecosistemas forestales, con mayor frecuencia en la 
vegetación abierta. 
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Nombres vernlculos: junco de buena vis ta;  palma uña de gato (B); jacitará 
(Br); cashapurina (P); bambarnaka (S). 
Dicfyocaryum - Palmeras altas, solitarias, con raíces eplgeas en la base del 
estípite. Hojas pinnadas; pinnas longitudinalmente divididas hasta la base en varias 
partes desde cuneadas a cuneado-trapezoidales, dentado-premorsas hacia el ápice, 
orientadas en diferentes direcciones, blancas en la cara abaxial. Inflorescencia 
infrafoliar, péndula, con varias raquillas. Fruto mediano, subgloboso. 
Distribución: región occidental de  la cuenca amazónica (130-200 m), así como 
en la regi6n andina (1506-2200 m de  altitud). 
Ecologia: en los bosques montanos muy húmedos; en la llanura amazónica 
sobre suelos bien drenados, y con menor frecuencia en suelos hidromórficos. 
Nombres vernáculos: ich0 (8); bonbona paso (C); palma real (E); chonta,pona, 
pona colorada (P). 
Elaeis - Palmeras medianas hasta altas, solitarias, con hojas de  gran tamaño y 
el estípite bien desarrollado, erguido o reptante. Hojas con pinnas dispuestas en uno 
o dos planos a cada lado del raquis; pecíolo con dientes espiniformes en las márgenes 
de la cara adaxial. Flores estaminadas y pistiladas en inflorescencias separadas en la 
misma planta, interfoliares, con gran número de raquillas cortas, erguidas, espesas 
y agudas. Fruto pequeño o mediano, elipsoide o subgloboso, rojo hasta negro en la 
madurez. 
Distribución: en toda la cuenca amazónica. 
Ecologia: la especie nativa se encuentra en bosques pantanosos de inundación 
irregular, en suelos aluviales, en tierra firme (probablemente introducid?), y en las 
sabanas al Norte de la cuenca amazónica. 
Nombres vernáculos: palma aceitera africana, americana (B, C, E, P, V); 
caia&, dendê, dendê do Pará (Br); corozo (C, V); noli (C); palmier Ù huile (GB; 
poloponta (P); sabanna-ob6 (S). 
Euterpe - Palmeras medianas hasta altas, solitarias o cespitosas, inermes, Hojas 
pinnadas; vaina tubular; pinnas regularmente dispuestas en un plano o pendientes 
en dos planos verticales. Inflorescencia infrafoliar con flores de ambos sexos; profilo 
y bráctea peduncular subiguales, caducos, la bráctea comprimida dorsiventralmente 
y bicarinada; flores en tríadas, 1 pistilada central y 2 estaminadas laterales supe- 
riores; la parte distal de la raquilla con flores estaminadas. Fruto pequeño, globoso 
o subgloboso, con residuos estigmáticos apicales o subapicales, pardo hasta negro- 
violáceo en la madurez. 
Distribución: e n  toda la cuenca amazónica. 
Ecologia: frecuente en los bosques sobre suelos inundados y suelos 
hidrom6rficos; con frecuencia baja en formas adultas en suelos bien drenados, a 
pesar de  ser frecuente en forma juvenil. 
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Nombres vernáculos: assaf (8, Br), palmito (B, E); huasai (E, Pl; pinot, 
wassaie (GO; monki-monki pina, prasara ( S ) .  
Geonoma - Palmeras pequeñas, cespitosas o solitarias, inermes, con estípite 
usualmente delgado, o acaules. Hojas enteras o pinnadas; pinnas linear-lanceoladas 
o sigmoides, de  ancho regular o irregular de  una a otra, dispuestas en un plano. 
Vaina de las hojas más viejas abierta en el lado opuesto al pecíolo. Inflorescencia 
interfoliar o infrafoliar, en espiga o ramificada, con las flores inmersas; raquillas 
usualmente rojas en la madurez. Fruto pequeño, globoso o elipsoide, violáceo hasta 
negro en la madurez; endocarpio liso. 
Distribución: en toda la cuenca amazbnica. 
Ecologia: género particularmente diversificado en los bosques de  tierra firme 
en suelos bien drenados. Menos diversificado en los otros ecosistemas forestales en 
los cuales algunas especies pueden ser muy abundantes. 
Nombres vernáculos: jatata (B); ubim (Br); waï (GF); palmiche (P); tas (S ) .  
Hyospathe - Palmeras pequeñas, cespitosas o solitarias, inermes, con estípite 
usualmente delgado, o acaules. Hojas enteras o pinnadas; pinnas linear-lanceoladas 
o sigmoides, de  ancho regular o irregular de una a otra, dispuestas en un plano. 
Vaina de las hojas tubular. Inflorescencia infrafoliar, el eje primario y las raquillas 
rectas. Infrutescencia con las raquillas rojas en la madurez. Fruto pequeño, elipsoide 
o globoso, negro en la madurez. 
Distribución: en toda la cuenca amazónica, en la región andina hasta 1800- 
2000 m de altura. 
Ecologia: en los bosques de tierra firme en suelos bien drenados, y en los 
bosques de quebrada sobre suelos hidromórficos. 
Nombres vernáculos: ubim rana (Br); palmiche (P). 
biartea - Palmeras usualmente grandes, solitarias. A veces con el estípite 
ensanchado. Numerosas raíces epígeas en la base del estípite, de color pardo-oscuro, 
armadas con raíces espiniformes, blancas, muy cortas. Hojas pinnadas. Planta juvenil 
con pinnas indivisas cuneado-trapezoidales, dentado-premorsas hacia el bpice; 
planta adulta con pinnas longitudinalmente divididas hasta la base en varias partes 
desde cuneadas a cuneado-trapezoidales, dentado-premorsas hagia el ápice, 
orientadas en diferentes direcciones, las más cortas hacia arriba. Limbo verde en la 
cara abaxial. Inflorescencia infrafoliar, péndula, con varias raquillas. Fruto pequeño 
hasta mediano, subgloboso, pardo-claro hasta verdoso. 
Distribución: parte occidental de  la cuenca amazónica, frecuente en la región 
subandina. 
Ecologia: en la llanura amazónica, en bosques sobre suelos aluviales, así como 
en los de quebrada sobre suelos hidrom6rficos; muy abundante en los bosques 
montanos, en las laderas orientales de los Andes. 
Nombres vernáculos: palma zancuda, pachuwilla (B); paxiuba barnguda (Br); 
cachuda barriguda (C); pambil (E); camona, huacra pona (P). 
Iriarfelh - Palmeras pequeñas, estoloniferas, inermes, con estípite delgado, 
oscuro, los entrenudos cilíndricos, conspicuos. Hojas con pinnas pilosas, 
triangulares, asimétricas, dentado-premorsas hacia el ápice, dispuestas en uno plano; 
extremidad del limbo ligeramente bífida. Inflorescencia interfoliar con varias ra- 
quillas; infrutescencia infrafoliar. Fruto pequeño, ligeramente reniforme, rojizo- 
pardo-oscuro en la madurez. 
Distribuci6n: región central y occidental de  la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de tierra firme en suelos arcillosos hasta arénosos. 
Nombres vernáculos: pariubinha (Br); ponilla (P); cematana (V). 
Itaya - Palmeras pequeiias con un estípite corto, menor de 5 m de largo y 9 cm 
de diámetro. Hojas palmeadas; limbo blanco en la cara abaxial, dividido en 
segmentos con varios nervios y el bpice dentado. Inflorescencia interfoliar, péndula. 
Fruto pequeño, globoso, pardo-claro; epicarpio liso. En el campo, esta palmera es 
fácil d e  distinguir de las especies de  Chelyocarpus al considerar el pecíolo que se 
parte en la vaina. 
Distribución: en la región occidental de la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques ribereños en suelos aluviales. 
Nombre vernáculo: sacha bombonaje (P). 
Jesseniu - Palmeras altas, solitarias, inermes. Hojas pinnadas; vafa abierta, 
con fibras largas, rígidas, pardo-oscuras hasta negras; pecíolo corto; pinnas regular- 
mente dispuestas en un plano, blancas en la cara abaxial. Inflorescencia infrafoliar, 
hipuriforme, solitaria en cada nudo, con flores de ambos sexos; profilo y bráctea pe- 
duncular caducos, la bráctea mucho mayor que el profilo; raquis rígido con nume- 
rosas raquillas largas, delgadas, péndulas; flores de  las partes proximal y medial de 
la raquilla en tríadas, 1 central pistilada y 2 estaminadas laterales superiores, la parte 
distal con flores estaminadas. Fruto mediano, oblongo-ovoide, negro-violáceo en la 
madurez. 
Distribución: frecuente al Norte y Suroeste d e  la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de  quebrada en suelos permanentemente 
hidromórficos, en los suelos arenosos, hidromórficos después de  lluvias fuertes, 
también en suelos bien drenados (Guianas y laderas del piedemonte andino). 
Nombres vernáculos: majo, margarita (BI; pataua (Br); comé, milpesos (C, E); 
chapil (E); patawa (GF); ungurahui (P); patawa-koemboe (S); seje (V). 
Leopoldinia - Palmeras pequeñas hasta medianas, cespitosas, con las vainas de 
las hojas muertas persistentes en el estípite. Hojas con pinnas ligeramente sigmoides. 
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Inflorescencia interfoliar con numerosas raquillas rizadas. Fruto pequeño hasta 
mediano, más o menos aplanado lateralmente. 
Distribución: Amazonía central y a lo largo del valle del Río Negro. 
Ecologia: en los bosques inundados por ríos de aguas negras (igapÓ), 
Nombres vernáculos: .jarÚ-min", jarú-assu; mucury, piassaba (Br); chique- 
ocasionalmente en suelos aluviales. 
chique (VI. 
Lepidocuryum - Palmeras pequeñas, cespitosas. Hojas palmeadas. Inflorescencia 
interfoliar, péndula; raquilla y flores amarillentas. Fruto pequeño, escamoso, rojo en 
la madurez. 
Distribución: regiones central y occidental de la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de tierra firme. 
Nombres vernáculos: igaico (C); carana-i do matto (Br); irapuy (P). 
Manicaria - Palmeras medianas, inermes, acaules o con un estípite de varios 
metros de altura y de 8-12 cm de diámetro. Hojas grandes, enteras, a veces divididas 
en pinnas de ancho irregular. Infrutescencia interfoliar, péndula, profilo y bráctea 
peduncular fibrosos constituyendo un tejido de color pardo-claro u oscuro. Fruto 
mediano hasta grande, 1,2 o 3 esferas, densamente cubiertas de  pequeñas pirámides. 
Distribución: en las regiones central (Br) y oriental (G, GF, S) .  
Ecologia: en los bosques de quebrada sobre suelos hidromórficos. 
Nombres vernáculos: bussu (Br); toulouri (GF); toeroeli, troeli (SI. 
i 
Maurifia - Palmeras altas, solitarias. Hojas costado-palmeadas. Inflorescencia 
interfoliar, péndula, disticha. Fruto mediano hasta grande, escamoso, pardo-oscuro 
o rojizo en la madurez. 
Distribución: en toda la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los pantanos (bosques y sabanas) de  inundación permanente o 
periódica, en los bosques de  quebrada sobre suelos hidromórficos, en suelos arenosos 
hidromórficos. 
Nombres vernáculos: palma real (B); buriti, mint í ,  caraná (Br); canangucha 
(C); aguaje (C, P); acho, morete (E); palmier bûche (GF); morisie (SI; moriche (V). 
Maurifiellu - Palmeras medianas, cespitosas, con numerosas rakes 
espiniformes en el estípite. Hojas palmeadas. Fruto mediano, escamoso, pardo- 
oscuro o rojizo en la madurez. 
. &  
Distribución: en toda la cuenca amazónica. i 
Ecologia: en los bosques de quebrada sobre suelos hidromórficos; también en 
suelos arenosos con vegetación leñosa baja como la campinarana (Br) o la chamizal 
(P); en sabanas sobre suelos hidromórficos. 
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Nombres vernáculos: palmilla (B); biritizinho, buritirana, caraná (Br); 
moretillo (E); aguajillo (Pl; cahuaia, uliya (V). 
Maximiliana - véase Atfalea. 
Oenocarpus - Palmeras medianas hasta altas, solitarias o cespitosas, inermes. 
Hojas pinnadas; vaina abierta con las márgenes fibrosas; usualmente con indumento 
escamoso, rojizo hasta pardo-violáceo en la vaina, pecíolo y raquis; pinnas glaucas 
en la cara abaxial, regularmente dispuestas en un plano o en 'grupos de 2-6 orienta- 
das en varias direcciones: Inflorescencia infrafoliar, hipuriforme, solitaria en cada 
nudo, con flores d e  ambos sexos; profilo aplanado bicarinado, brectea peduncular 
fusiforme, ambos leñosos, caducos; raquis rígido; raquillas largas, delgadas, pendu- 
las; flores de  la parte proximal de  la raquilla en tríadas con 1 pistilada central y 2 
estaminadas laterales superiores, la parte distal con flores estaminadas. Fruto 
pequeño, subgloboso, elipsoide u ovoide, negro-violáceo en la madurez. 
Distribución: en toda la cuenca amazónica. 
Ecologia: Ia mayoria de las especies se encuentran en los bosques de tierra 
firme en suelos bien drenados; una de ellas es frecuente y abundante en los bosques 
inundados y pantanosos. 
Nombres vernáculos: bacaba (8, Br); taranzpabo (B); bacabinha, bacaba de 
leque (Br); milpesos, posuy (C); milpesillo (C, E); comou (GF); sinami, sinamillo (I'); 
koemboe, koenioe ( S ) ;  mupora (V). 
Orbignya - véase Atfalea. 
Pholidostachys - Palmeras pequeñas, solitarias, inermes, con estípite menor de 
3 m de  alto y 4 cm de diámetro. Cuando estéril es difícil distinguir de Geonomu. 
Hojas con pinnas sigmoides. Inflorescencia interfoliar, de ramificación simple, 
raquillas con las flores inmersas. Fruto pequeño, elíptico, con endocarp0 fibroso (liso 
en Geonoma), negro en la madurez. 
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Distribución: en la región occidental de la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de tierra firme en suelos bien drenados; también en 
Ñombre vernáculo: palmiche grande (Pl. 
Phyfelephm - Palmeras medianas, solitarias o cespitosas, inermes, subacaules o 
con un estípite hasta 5 m de alto, oscuro con los entrenudos bien conspicuos. Hojas 
pinnadas; pinnas 1inear;lanceoladas de ápice ligeramente asimétrico, dispuestas en 
un plano, las mediales perpendiculares al raquis, las apicales haciendo una V abierta 
hacia el ápice, las basales una V abierta hacia la base; el raquis se prolonga en una 
pinna muy estrecha. Inflorescencia interfoliar; flores estaminadas densamente 
suelos arenosos. 
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insertadas en una inflorescencia en espiga, p6ndula; flores pistiladas agrupadas en 
la extremidad de un pedúnculo erguido. Infrutescencia masiva. Fruto grande, oscuro, 
ornamentado con pirámides. 
Distribución: región occidental de la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques sobre suelos aluviales de inundación periódica de la 
Nombres vernáculos: palma marfil (B); ynrina (Br, E, P); tagua (E); llarirra, 
llanura amazónica; en las laderas del. piedemonte andino. 
piasava (P). 
Prestoeu - Palmeras pequeñas hasta medianas, cespitosas, inermes. Hojas con 
pinnas regularmente dispuestas en un plano; vaina tubular. Inflorescencia infrafoliar, 
con numerosas raquillas rectas. Fruto pequefio, usualmente subgloboso con los 
residuos estigmáticos subapicales, azul-negro en la madurez. 
Distribución: regiones subandina y andina. 
Ecologia: en los bosques montanos muy húmedos hasta 2000 m de altura. 
Nombres vernáculos: paZma ramosilla (B); palmito (E). 
Raphia - Palmeras medianas, cespitosas. Hojas largas; pinnas orientadas en 
varias direcciones a partir del raquis, con aguijones de  base ensanchada, 
regularmente dispuestos en las márgenes y en el nervio medial. Inflorescencia 
interfoliar, phdula .  Fruto pequeño hasta mediano, elipsoide, escamoso. 
Distribución: región oriental de  la cuenca amazónica. 
Ecologia: en los bosques de quebrada sobre suelos hidromórficos. 
Nombres vernáculos: jupaty ,  jurubnty (Br). 
Scheelen - véase Aftaleu. 
Socratea - Palmeras medianas hasta altas, solitarias, inermes excepto las raíces 
zancos armadas con raíces espiniformes, blancas, muy cortas. Hojas pinnadas con 
vaina cilíndrica; pinnas longitudinalmente divididas hasta la base en varias partes 
desde cuneadas a cuneado-trapezoidales, dentado-premorsas hacia el ápice, 
orientadas en diferentes direcciones; o pinnas indivisas cuneado-trapezoidales, 
dentado-premorsas hacia el ápice. Inflorescencia infrafoliar, solitaria en cada nudo, 
de  ramificación simple, con flores de ambos sexos; profilo corto; brácteas pe- 
dunculares 4-7; raquillas usualmente pocas y gruesas; flores dispuestas en tríadas de  
1 pistilada inferior y 2 estaminadas superiores. Fruto pequeño-mediano, ovoide, elip- 
soide, subgloboso, pardo en la madurez. 
. Distribución: en toda la cuenca amazónica de la costa atlántica, hasta la región 
andina. a 
Ecologia: en todo los ecosistemas forestales. 
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Nombres vernáculos: pachiuva (BI; pona (B, Pl, sanchapona (B); paxiuba (Br); 
bonbdn, rayador (E); poniZZu (E, P); awarru-mon-pt? (GF); casha pona (P); inga-pina, 
inga-prusaru (S). 
Syagrus - Palmeras pequeñas hasta altas, solitarias, inermes. Hojas de la planta 
juvenil con limbo entero hasta 2.5 m de  largo; hojas de la planta adulta con pinnas 
linear-lanceoladas, orientadas en varias direcciones, usualmente perpendiculares al 
raquis. Inflorescencia interfoliar, péndula, raquillas varias a numerosas. Fruto 
mediano hasta grande, elipsoide, amarillo hasta anaranjado en la madurez. 
Distribución: en toda la cuenca amazbnica, con menor frecuencia en la región 
occidental. 
Ecologia: en los bosques de tierra firme en suelos bien drenados de la llanura 
amazónica; en las laderas del piedemonte andino; en islas de bosques incluidas en 
las sabanas del Sur de  la cuenca amazónica. 
Nombres vernáculos: pupunha brava (Br); palmito (E); inshavi (Pl; peh-peh 
(S); zancona (V). 
Tri thr ina  - Palmeras medianas. Hojas palmeadas; vaina con fibras 
Distribución: en la región limítrofe con la cuenca amazónica, al Sur; presencia 
Ecologia: en aéras de  sabanas. 
Nombres vernáculos: palma chuco, saro (B). 
espiniformes. Infrutescencia interfoliar. Fruto pequeño. 
poco probable en la Amazonía. 
WendlandieZZa - Palmeras pequeñas, cespitosas, inermes, con un estípite muy 
delgado de  diámetro menor de  1 cm. Hojas pinnadas; vaina tubular; pinnas 
, 
usualmente con 3 nervios prominentes. Fruto pequeño. > 
Distribución: en Madre de Dios, al Sur de la Amazonía peruana. 
Ecologia: en los bosques de  tierra firme. 
Nombre vernáculo: ? 
Weftinia - Palmeras medianas, solitarias o cespitosas, inermes, excepto las 
raíces epígeas armadas de  raíces espiniformes, cortas, blancas. Hojas pinnadas; vaina 
cilíndrica; pinnas indivisas (caso de las especies .de la Amazonía), dispuestas en un 
plano, asimétricas, con las márgenes lineares hacia la base, la superior más corta, 
dentado-premorsas hacia el ápice. Inflorescencia infrafoliar, en espiga o de ramifi- 
cación simple, 1 a muchas por nudo; brácteas pedunculares 4-5. Fruto pequeño hasta 
mediano, anguloso, piloso, verrugoso. 
Distribución: en la región occidental, con mayor frecuencia en la región 
subandina. 
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Ecologia: en los bosques de tierra firme en suelos bien drenados de la llanura 
amazdnica; en los bosques montanos muy húmedos de las laderas orientales de los 
Andes. 
Nombres vernáculos: p a l t e ,  p u l t e  bola (E); cuyu-corota, ponilla (P). 
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